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  Sistem Informasi E-learning Berbasis Web untuk Sekolah SMP 
Muhammadiyah 3 Waru, Sidoarjo ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk 
membantu menyampaikan informasi dan membantu pembelajaran secara 
elektronik. Melalui e-learning ini, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar 
setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di 
komputer. Bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan 
bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih 
mudah. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Dalam 
hal ini tidak berarti e-learning menggantikan model belajar konvensional di dalam 
kelas, tetapi mempertkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan 
pengembangan teknologi pendidikan. 
 
Dalam hal ini sistem yang di kembangkan  adalah  e-learning berbasis web 
untuk sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru, Sidoarjo. Dengan pemanfaatan e-
learning sebagai sarana pembelajaraan diharapkan kualitas pembelajaran dan hasil 
belajar diharapkan akan semakin baik. Adapun langkah-langkah yang diambil 
untuk pembuatan system informasi ini adalah analisa system yang terdiri dari 
perancangan proses kebutuhan akan basis data menggunakan MySQL, dan untuk 
aplikasinya menggunakan PHP. Sedangkan untuk aliran data diagram dirancang 
dengan menggunakan Rational Rose 2000 Enterprise Edition, diantaranya untuk 
Use Case diagram, Activiy Diagram, Dan Sequence Diagram, Sedangkan 
rancangan kebutuhan basis data dengan bantuan software power designer 11.0, 
CDM dan PDM.  
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BAB I       
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
SMP MUHAMMADIYAH 3 Waru-Sidoarjo merupakan lembaga 
pendidikan yang ada di Sidoarjo, menawarkan kajian pembelajaran sesuai standar 
pendidikan dan keahlian pembelajaran yang berbasis pada garis fungsional 
keorganisasian serta berbasis potensi lokal. 
Kajian berbasis standar pendidikan nasional meliputi : mata pelajaran 
utama/inti dan mata pelajaran penguatan kebangsaan (Matematika, IPA, Bahasa 
Indonesia, dsb), Kajian Berbasis pada garis fungsional organisasi meliputi :Al-
Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab, dan ada pula Kajian berbasis 
potensi local direalisasikan dalam bentuk kegiatan kerjasama dengan dunia usaha 
UKM, pemangku. 
 Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia, pendidikan 
adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengembangkan potensi generasi 
muda agar memiliki kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian. Hal ini 
sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu terbentuknya manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 
mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, berdisiplin, profesional, bertanggung 
jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohani.  
Mengingat akan pesatnya kemajuan teknologi yang sudah merambah ke 
semua bidang, serta pola kehidupan masyarakat indonesia yang sudah relatif 
maju, dapat dipastikan bahwa hampir semua orang saat ini sudah memanfaatkan 
  
teknologi intenet, yang sebenarnya hal ini dapat diarahkan untuk menjadi nilai 
tambah dalam rangka kemajuan dunia pendidikan. 
Menyadari akan semua ini penulis berfikir untuk membuat suatu Sistem 
Informasi E-learning Berbasis Web untuk sekolah Muhammadiyah 3 waru, 
Sidoarjo. Layanan ini berfungsi untuk mempermudah interaksi siswa dengan 
materi, siswa dengan guru maupun sesama siswa. Siswa dapat saling berbagi 
informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-
ulang, dengan kondisi yang demikian siswa dapat lebih memantapkan 
penguasaannya terhadap materi pembelajaaran. Peran siswa dalam pembelajaran 
ini terdiri dari pembacaan dan mempersiapkan tugas. Kemudian tugas dievaluasi 
oleh guru.  
  
1.2  Perumusan Masalah 
 Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat desain yang menarik dan interaktif untuk Sistem 
Informasi E-learning Berbasis Web untuk Sekolah Muhammadiyah 3 Waru, 
Sidoarjo ? 
b. Bagaimana mengaplikasikan sistem pembelajaran interaktif untuk Sistem 
Informasi E-learning Berbasis Web untuk Sekolah Muhammadiyah 3 Waru, 





1.3  Batasan Masalah 
 Dalam pembuatan Aplikasi Sistem Informasi E-learning berbasis web 
untuk sekolah muhammadiyah 3 waru, Sidoarjo ini, penulis mempunyai 
batasan masalah yaitu : 
a. Sistem dibuat hanya untuk melakukan pembelajaran/interaksi belajar 
mengajar antara guru dan siswa – siswi di SMP Muhammadiyah Waru 3 
Sidoarjo saja. 
b. Pada sistem ini siswa hanya dapat melakukan mendownload materi 




1.4  Tujuan 
Tujuan dari Aplikasi Sistem Informasi E-learning Berbasis Web 
adalah untuk membuat suatu Sistem Informasi E-learning Berbasis Web 
untuk Sekolah Muhammadiyah 3 Waru, Sidoarjo dengan tampilan yang 
menarik dan mengaplikasikan sistem e-learning kedalam website. 
 
1.5  Manfaat 
Penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul ”Sistem Informasi E-
learning Berbasis Web untuk Sekolah Muhammadiyah 3 Waru, Sidoarjo ” 
ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain : 
a. Pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 
b. Bertambahnya interaksi pembelajarn antar peserta didik dengan guru 
  
c. Dapat menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas 
d. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran 
e. Memudahkan Siswa dalam memahami pelajaran yang di berikan oleh 
pengajar melalui intertnet. 
f. Memberikan informasi tentang komponen dasar elektronika secara cepat, 
efektik dan efisien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
